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1 UVOD 
Velika kopriva (Urtica dioica L.) je trajna zelnata rastlina, ki spada v družino koprivovk 
(Urticaceae). V višino meri do 150 cm, ima razraslo koreniko, steblo je štirirobo, jajčasto. 
Suličasti listi so nasprotno nameščeni in imajo grobo žagasto napiljen rob. Nadzemni del 
prekrivajo žgalni laski, ki vsebujejo pekoče spojine, ki pri dotiku s kožo povzročijo lokalno 
vnetje (Martinčič in sod., 2007; Joshi in sod., 2014). 
 
Ta nitrofilna vrsta uspeva od nižinskega do gorskega pasu na zmernih in tropskih območjih po 
vsem svetu (Martinčič in sod., 2007; Joshi in sod., 2014). V intenzivnem kmetijstvu 
obravnavajo koprivo kot plevel, saj njena bujna vegetativna rast omogoča hitro pokritost tal (Di 
Virgilio in sod., 2015).  
 
Že Hipokrat je poročal o 61 zdravilih iz koprive. Tradicionalno so jo uporabljali v ljudskem 
zdravilstvu (Joshi in sod., 2014). Poznana je tudi kot tekstilna rastlina. S proizvodnjo tekstila iz 
koprivinih vlaken so v Evropi pričeli v 19. stoletju, ko so na območju današnje Nemčije in 
Avstrije koprivo pridelovali na okoli 500 ha. Med prvo in drugo svetovno vojno so jo pogosto 
uporabljali kot nadomestek za bombaž. Danes v zelo omejenem obsegu uporabljamo vse dele 
rastline (steblo, listi, korenine in semena) za različne namene (Vogl in Hartl, 2003).   
 
Namen diplomske naloge je s pomočjo zbrane literature, predvsem znanstvenih člankov, opisati 
zgradbo velike koprive, predstaviti sorte, razmnoževanje, rastne razmere in pridelavo koprive. 
Opisa bo tudi uporabnost koprive na področju ljudskega zdravilstva, kozmetike, prehrane, 
krmil, barvil in tekstila. 
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2 OPIS VELIKE KOPRIVE (Urtica dioica L.) 
2.1 BOTANIKA 
2.1.1 Sistematika velike koprive 
Preglednica 1: Botanična opredelitev velike koprive (ITIS, 2019) 
Kraljestvo (Kingdom) Plantae Rastline 
Deblo (Division) Tracheophyta cevnice, vaskularne rastline 
Razred (Class) Magnoliopsida dvokaličnice 
Red (Order) Rosales šipkovci 
Družina (Family) Urticaceae koprivovke 
Rod (Genus) Urtica L. kopriva 
Vrsta (Species) Urtica dioica L. velika kopriva 
 
 
 
Slika 1: Razširjenost velike koprive (GBIF, 2019) 
Navadna velika kopriva (Urtica dioica L.) je polakantna zelnata rastlina, ki spada v družino 
koprivovk (Urticaceae). Ta nitrofilna vrsta uspeva na zmernih in tropskih območjih po vsem 
svetu. Je splošno razširjena na različnih tipih rastišč, predvsem na manj vlažnih rastiščih. 
Najdemo jo okoli naselij, ob živih mejah, med grmovjem, po nabrežjih in nasipih, na 
neobdelanih zemljiščih in v svetlih gozdovih. Pogosta je tudi v Sloveniji. Najdemo jo od 
nižinskega do gorskega pasu, kjer lahko tvori goste neprehodne enovrstne sestoje (Joshi in sod., 
2014; Martinčič in sod., 2007). 
 
Kopriva je dvodomna rastlina, kar pomeni, do so v socvetjih samo moški ali ženski cvetovi. 
Cvetovi se pojavljajo od 7. do 14. nodija. Cvetno odevalo je neopazno, štirištevno. Je 
vetrocvetka. Cveti od aprila do septembra. Plodovi so majhni enosemenski oreški koničasto 
jajčaste oblike (Joshi in sod., 2014; Martinčič in sod., 2007).  
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Slika 2: Velika kopriva (Urtica dioica L.) (Urtica, 2019) 
Velika kopriva meri v višino do 150 cm. Ima razraslo koreniko, ki je svetlo rumene barve. 
Steblo je štirirobo. Listi so svetlo zeleni z grobo narezanimi robovi. So nasprotno nameščeni. 
Zanje je značilna jajčasto suličasta oblika. Imajo srčasto dno in priostreno konico. Na otip niso 
žametni. Listi so največ trikrat tako dolgi kot široki. Na spodnji strani listov so vidne žile, ki so 
pokrite s trihomi, na zgornji strani lista pa slednjih večinoma ne najdemo (Joshi in sod., 2014: 
Martinčič in sod., 2007). 
 
Slika 3: Žgalni lasek koprive (Krebs, 2016) 
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Ves nadzemni del prekrivajo žgalni laski. Na koncu trihoma je trda votla konica v obliki kapice, 
v kateri se nahajajo pekoče spojine, in sicer histamin, serotonin, mravljična kislina in 
acetilholin. Pri koprivi se v celične stene trihomov nalagata kalcijev karbonat in kremen. Žgalni 
trihom ima v distalnem delu v celični steni kremen, v ostalem pa kalcijev karbonat. Kalcijev 
karbonat naredi trihom tog, konica pa je zaradi kremena zelo krhka in se ob najmanjšem dotiku 
odkrhne. Nato se vsebina iz votlega trihoma zlije v kožo, kar povzroči takojšen pekoč občutek. 
Pojavijo se rdeči izpuščaji z značilnimi majhnimi izboklinami. Peče mravljična kislina, 
acetilholin in histamin pa preprečujeta strjevanje krvi (Sinkovič, 2010; Warren, 2006).  
 
Trihomi delujejo odvračalno na rastlinojede vretenčarje. Raziskave so pokazale tudi, da so 
rastline z velikim številom trihomov izrazito manj okusne kot tiste z manj ali brez trihomov 
(Pullin in Gilbert, 1989). 
 
V Sloveniji poleg velike koprive uspevata še drugi dve vrsti iz rodu Urtica (Martinčič in sod., 
2007): 
 Urtica galeopsifolia ali zebratovolistna kopriva je dvodomna rastlina z razraslo 
koreniko. Jajčasto suličasti listi so pri dnu večinoma srčasti. Na otip so žametni. 
Socvetja so razločno daljša od listnega peclja. Najdemo jo na vlažnih do mokrih 
rastiščih, 
 Urtica urens oziroma mala kopriva je enodomna enoletnica. Štiri centimetre dolgi listi 
jajčaste oblike so pri dnu zoženi do prisekani. Socvetja so enako dolga kot listni 
pecelj. Najdemo jo v bližini naselij, pod skalnimi stenami, zidovji, v nižini. 
2.2 PODVRSTE VELIKE KOPRIVE 
Rod Urtica vključuje 45 vrst. Enajst vrst je Evropskih, štiri vrste pa severnoameriške. Vrsta 
Urtica dioica L.  vključuje tri podvrste (ITIS, 2019): 
- Urtica dioica ssp. dioica 
- Urtica dioica ssp.gracilis 
- Urtica dioica ssp. holosericea 
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Slika 4: Prikazana dlakavost stebel: Urtica dioica ssp. dioica, Urtica dioica ssp. holosericea in Urtica dioica 
ssp. gracilis  (Flora of North America, 2019) 
2.2.1 Urtica dioica ssp. dioica 
Urtica dioica ssp. dioica je razširjena kot domorodna rastlina v Evraziji in na območjih 
Združenih držav Amerike. Spada med trajnice. Je dvodomna rastlina, katere steblo je šibko in 
razvejano, visoko od 0,3 do 1,5 m. Običajno jo od drugih podvrst razlikujemo po velikosti in 
obliki listov. Listna površina in steblo sta običajno močno poraščena s trihomi na obeh straneh 
listne površine. Listi so nasprotno nameščeni, ovalne do eliptične oblike. Dolgi so od 3 do 20 
cm. Zgornja površina lista je temno zelena in temnejša od spodnje strani. Ima več sekundarnih 
žil, ki izhajajo iz baze lista: žile so pogosto rumene barve. Je tetraploid (2n = 52 kromosomov) 
(Bassett in sod., 1977; Engels in Brinckmann, 2016). 
2.2.2 Urtica dioica ssp. gracilis 
Poznamo jo tudi pod imenom kalifornijska kopriva. Gre za najbolj razširjeno severnoameriško 
podvrsto, ki jo težko razlikujemo od podvrste Urtica dioica ssp. holosericea. Je enodomna 
trajnica s pokončnim steblom (zeleno z rdečkastimi odtenki) in močno razraščenim spletom 
korenin. Visoka je od 1 do 2 m. Je vetrocvetka, cveti od maja do oktobra. Nahaja se ob robovih 
listnatih gozdov, sadovnjakih, drevesnicah, starih pašnikih, kanalih, kmečkih dvoriščih. Listna 
površina in steblo sta poraščena s trihomi (med naštetimi podvrstami najmanj), vendar je 
običajno dlakava samo na spodnji listni površini, zgornja stran pa je gladka. Po morfologiji 
listov je zelo podobna podvrsti Urtica dioica ssp. dioica. Ima nasprotno nameščene liste. 
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Socvetje je razvejan grozd rumeno zelene barve. Je diploid (2n = 26 kromosomov) in tetraploid 
(2n = 52 kromosomov). Gozdarji jo uporabljajo kot indikator za tla, ki so primerna za ponovno 
pogozdovanje, saj uspeva na zelo rodovitnih območjih (Bassett in sod., 1977; Boufford, 
1992;Engels in Brinckmann, 2016). 
2.2.3 Urtica dioica ssp. holosericea 
To podvrsto težko ločimo od podvrste Urtica dioica ssp. gracilis. Razlikujeta se zgolj po listih. 
Razširjena je  v Severni Ameriki. Visoka je od 1 do 2,5 m. Steblo ima poraščeno z mehkimi 
trihomi. Spodnja stran listov je volnato dlakava. Pojavlja se na vlažnih območjih, predvsem ob 
robovih listnatih in mešanih gozdov do 3100 m. n. v. Cveti od pozne pomladi do konca poletja. 
Je diploid (2n = 26 kromosomov) (Boufford, 1992; Woodland in sod, 1982).  
 
 
Slika 5: Urtica dioica ssp. gracilis (A) in Urtica dioica ssp. holosericea (C) (Boufford, 1992) 
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3 PRIDELAVAKOPRIVE 
Pridelava koprive ima ugodne učinke na okolje, saj je koprivo preprosto razmnoževati in gojiti 
s tehnikami ekološkega kmetovanja (Di Virgilio in sod., 2015).  
 
Stroški pridelave koprive so majhni. Gojenje se je izkazalo za koristno zaščito zgornje plasti tal 
proti eroziji in izsušitvi zemlje. Spodbuja biotsko raznovrstnost, saj hkrati deluje kot vir hrane 
in habitat. Ker je kopriva nitrofilna vrsta, lahko raste v pregnojenih tleh, kar zmanjša tveganje 
za nitrifikacijo. Uporabimo jo lahko za fitoremediacijo (Di Virgilio in sod., 2015). 
3.1 KRITIČNI VIDIKI PRIDELAVE 
Kopriva ima širok spekter različnih potencialnih uporabnosti. Uporabljajo jo predvsem v 
industriji. Trenutno je veliko povpraševanje po koprivi s strani italijanske tekstilne industrije. 
Zaenkrat Italija nima na voljo dovolj surovega materiala za predilno industrijo. Italijani vidijo 
rešitev v uvozu koprive s Kitajske, vendar zaradi številnih pesticidov, ki jih na Kitajskem 
uporabljajo pri pridelavi, njihova kopriva ne zadošča kakovostnim zahtevam Evropskih 
proizvajalcev tekstila (Di Virgilio in sod., 2015). 
 
Z ekonomskega vidika pridelava koprive doseže pomembne donose v  štirih letih. Lahko jo 
gojimo tudi deset ali več let, vendar lahko to povzroči oslabitev rastlin. Sčasoma se poveča 
zapleveljenost, s čimer se zmanjšajo donosi, zato je potrebno zatirati plevel. Za učinkovito 
zatiranje plevelov moramo kolobariti, narediti širšo medvrstno razdaljo, kar podaljša dobo 
gojenja koprive na neki kmetijski površini (Vogl in Hartl, 2003). 
 
Vegetativno razmnoževanje s potaknjenci je sicer preprosto, a je v primeru obsežne pridelave 
preveč naporno, ker zahteva preveč fizičnega dela. Zato bi morali za zmanjševanje stroškov 
uporabljati generativno razmnoževanje s semeni (Di Virgilio in sod., 2015). 
3.2 RAZMNOŽEVANJE KOPRIVE 
Koprivo razmnožujejo vegetativno s potaknjenci ali generativno s semeni. Generativno 
razmnoževanje zahteva setveno globino manj kot 1 cm in natančno obdelavo tal, saj so semena 
zelo majhna. Pri generativnem razmnoževanju se pojavlja nehomogenost mladih rastlin zaradi 
visoke stopnje heteroze. Edina možna rešitev, da se pridelovalci izognejo težavam, je 
vegetativno razmnoževanje (Di Virgilio in sod., 2015).  
 
Pri vegetativnem razmnoževanju je najbolj racionalna metoda razmnoževanje s potaknjenci. 
Lahko in vivo, kjer pridobimo večje število rastlin v kratkem obdobju, kar zahteva veliko 
prostora, ali in vitro, kjer gojenje poteka v zaprtem prostoru in ni vpliva letnih časov (Di Virgilio 
in sod., 2015). 
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Sortno čistost lahko dosežemo le z vegetativnim razmnoževanjem in sajenjem potaknjencev. 
Rastline moramo najprej gojiti v rastlinjaku, da razvijejo korenine pred presaditvijo na prosto 
(Vogl in Hartl, 2003). 
3.3 RASTNE RAZMERE 
Velika kopriva je trajnica. Prezimijo njene korenike. Najbolje uspeva v rahli zemlji z veliko 
organskimi snovmi, bogati z dušikom in fosfatom. Slednji vpliva na hitro rast. Ustreza ji 
nevtralen pH (Di Virgilio in sod., 2015). Ne mara slabo odcednih tal. Ne prenaša daljših 
poplavnih obdobij. Koprivi ustrezajo enakomerno porazdeljene padavine v glavnem obdobju 
rasti, kar pomeni, da moramo za dober pridelek včasih namakati (Vogl in Hartl, 2003). 
3.4 ŽETEV 
V prvem letu so stebla koprive pretanka, kar zmanjša kakovost vlaken, preveč razvejana in 
preveč olistana za žetev, zato prvo žetev opravimo v drugem letu, ko stebla dosežejo 80 % 
nadzemne biomase. Žetev se prične, ko so semena zrela. Pozna žetev ne vpliva na kakovost 
vlaken, prezgodnja žetev pa zmanjša njihovo kakovost, saj so pretanka (Vogl in Hartl, 2003). 
 
Ker je kopriva morfološko podobna konoplji, lahko uporabimo podobne žetvene in obdelovalne 
metode. Težave se pojavijo pri ovijanju vlaken okrog vrtljivih delov osi, saj se pri tem vlakna 
raztrgajo, če stroji niso prilagojeni žetvi vlaken (Vogl in Hartl, 2003). 
3.5 BOLEZNI IN ŠKODLJIVCI 
V znanstveni literaturi ni veliko informacij o boleznih in škodljivcih koprive. Znana je njena 
odpornost na škodljive organizme, ki ji povzročajo le lokalno škodo. Večinoma jo napadajo 
številne glive, gosenice, uši in pršice, kar povzroči škodo na listih in steblih. V nekaterih 
primerih so ugotovili vpliv škodljivcev in bolezni na kakovost vlaken. Za zaščito pred 
glivičnimi boleznimi priporočajo aktivne snovi, kot so bitertanol, tiofanat-metil in žveplo (Di 
Virgilio in sod., 2015). 
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4 UPORABA KOPRIVE 
V preglednici 2 je prikazana uporaba koprive kot večnamenskega pridelka, ki jo je pripravila 
raziskovalna ekipa ICCOG (identifikacija in karakterizacija nekaterih klonov koprive in 
španske metle za tekstilno in fitoterapevtsko rabo). Iz preglednice lahko vidimo številne 
možnosti uporabe vseh delov rastline. Uporabimo lahko tako sveže kot tudi posušene rastline 
(Di Virgilio in sod., 2015).  
 
Preglednica 2: Možnostiuporabe koprive, ki jo je izdelala raziskovalna ekipa ICCOG (Di Virgilio in sod., 2015) 
Področje uporabe Uporaba Del rastline 
Tekstil/vlakna vrvi in ribiške mreže, tkanine, 
papir, biokompoziti, naravna 
barva (za preje, jajca itd.) 
vlaknasta tkiva stebel, izvlečki 
korenine in listov za barvila 
Zdravilstvo anemija, revma, diuretik, 
hipoglikemija, hipotenzija, 
benigna prostatna hiperplazija, 
kariovaskularne težave, artritis, 
alergijski rinitis, antioksidant ... 
listi, semena, korenine, vodni in 
alkoholni izvlečki 
Kozmetika milo, šampon, losjon za telo ni podatkov 
Hrana solate, pite, juhe, čaj listi, mlade rastline 
Krma perutnina, govedo, konji, prašiči cela rastlina 
Bivališče živali stelja steblo, stranski proizvod 
pridobivanja vlaken 
Energetika biooglje  
4.1 UPORABA KOPRIVE ZA PROIZVODNJO VLAKEN 
Začetek proizvodnje tekstila iz koprivinih vlaken v Evropi sega  v 19. stoletje. Na območju 
Nemčije in Avstrije so jo pridelovali na površini, veliki okoli 500 ha. Pred tem so koprivina 
vlakna uporabljali za vrvi in ribiške mreže. Med prvo in drugo svetovno vojno je pogosto služila 
tudi kot nadomestek za bombaž (Di Virgilio in sod., 2015, Vogl in Hartl, 2003). 
 
Kopriva ima dolgo zgodovino uporabe v proizvodnji tekstila, kar potrjujejo tudi arheološki 
ostanki. Na sliki 6 vidimo tekstil star 2800 let, narejen iz koprivinih vlaken, ki so ga odkrili leta 
1861 v grobnici Lusehøj (Danska). Ovit je bil okrog kremiranih človeških ostankov in 
postavljen v bronasto žaro, kar kaže na dejstvo, da so koprivina vlakna  kot tekstil uporabljali 
že v bronasti dobi (Bergfjord in sod., 2012). 
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Slika 6: 2800 let star tekstil iz koprivinih vlaken (Bergfjord in sod., 2012) 
Med 2. svetovno vojno je britansko ministrstvo za proizvodnjo zračnih plovil eksperimentiralo 
z uporabo močnega visokokakovostnega papirja iz koprivinih vlaken za ojačitev plastičnih 
zračnih plovil, zobnikov in drugih strojnih delov (Summerscales in sod., 2010). 
 
Nemci so jo v času vojne uporabljali za izdelavo šotorov, nahrbtnikov, spodnjega perila in 
nogavic. Tako so njihova oblačila vsebovala kar 85 % koprivinih vlaken. V manjšem obsegu 
so jo uporabljali tudi za izdelavo papirja (Akgül, 2013; Di Virgilio in sod., 2015; Vogl in Hartl, 
2003). 
 
Slika 7: Prerez stebla velike koprive (Di Virgilio in sod., 2015) 
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Vlakna koprive se nahajajo v skorji stebla. Združena so v svežnje, povezane s pektini. V 
rastlinah iz prvega leta pridelave so izmerili 83,5 ± 5,0 % celuloze, 6,5 ± 5,8 % hemiceluloze 
in 4,1 ± 1,8 % lignina (Bacci in sod., 2009). Premer vlaken je od 18 do 23 µm in ima raztezek 
od 2,2 do 2,5 %, kar je primerljivo z vlakni lanu in konoplje. Vlakna imajo dobre vpojne, 
antistatične, termo-regulatorne in prepustne lastnosti in le malo olesenelo celično steno (4,1 % 
lignina). Mehka vlakna imajo majhno specifično maso (Di Virgilio in sod., 2015).  
 
Preglednica 3: Vsebnost lignina pri tekstilnih rastlinah (Blackburn, 2005) 
Tekstilne rastline Vsebnost lignina (%) 
Velika kopriva  4,1 
Juta 10-15 
Konoplja 10,6 
Lan 3-8 
Kemična sestava vlaken je med stebelnimi predivnicami zelo podobna. Izjema je juta, ki 
vsebuje precej več lignina kot ostale rastline. Od vsebnosti lignina je odvisna kakovost vlaken 
(trdota). Lignin identificiramo s kemijskimi testi in z ramansko spektroskopijo. 
V preglednici 3 je prikazana primerjava lignina ostalih tekstilnih rastlin z veliko koprivo. V 
primerjavi z juto in konopljo ima kopriva večjo vsebnost lignina, v primerjavi z lanom pa  
manjšo (Bergjford in Holst, 2010; Blackburn, 2005). 
 
V preteklosti so pridobivali vlakna s pomočjo razgradnje pektinov in hemiceluloz, ki 
povezujejo in obdajajo celulozna vlakna v celični steni. Razgradnjo teh molekul so dosegli z 
močenjem stebel z vodo. Uporabljali so dve metodi, in sicer razprostiranje stebel po mokri travi 
in namakanje stebel v posodah z vodo. Pektinolitični encimi, ki so jih izločali mikrobi in glive, 
ki so se naselili na razpadajoči koprivi, so nato razgradili zgoraj omenjene snovi. Sledilo je 
sušenje. Ločevanje olesenelih delov so dosegli z mehanskim trenjem. Očiščeno predivo so 
razčesavali v isto smer, da so se vlakna med seboj sprijela (Bacci in sod., 2010). 
 
V novejšem času delajo s stroji. Koprivo uporabljajo za proizvodnjo tkanine, ki jo poznamo  
pod imenom 'ramic'. Iz koprivinih vlaken izdelujejo tudi vrvi, ribiške mreže, blago, papir in 
biokompozite. Odpadni material, ki nastane med ekstrakcijo vlaken, uporabijo za konjsko steljo 
ali oglje (Di Virgilio in sod., 2015). 
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4.2 UPORABA KOPRIVE V LJUDSKEM ZDRAVILSTVU 
4.2.1 Sestavine in zdravilne učinkovine 
 
Slika 8: Formula β-sitosterola (Beta … , 2019) 
Študije so pokazale, da kopriva vsebuje široko paleto kemičnih sestavin. V koprivi najdemo 
različne fitosterole, predvsem β-sitosterol (slika 8) in njegov glikozid (Kavalali, 2003). Kopriva 
vsebuje več flavonoidov, predvsem kaempferol, isorhamnetin, kvercetin in njegove 3-
rutinozide in 3-glikozide in druge fenole, kot so fenilpropani, kofeinska kislina, klorogenska 
kislina in kumarin skopoletin (Upton, 2013). 
 
Izmerili so tudi vsebnost maščobnih kislin, in sicer: 6,8 % palmitinske, 1,1 % stearinske, 3,6 % 
oleinske, 20,2 % linoleične in 12,4 % linolenske kisline. Največjo vsebnost skupnih maščobnih 
kislin med organi koprive so imeli listi (41 %) (Rafajlovska in sod, 2001). 
4.2.2 Zdravilni učinki 
Že stoletja uporabljajo alkoholne in vodne izvlečke velike koprive za zdravljenje različnih 
bolezni. Egipčani so jo uporabljali za lajšanje artritisa in bolečin v križu. V turški ljudski 
medicini so se je posluževali za zdravljenje želodca. V državah na območju Balkana so jo 
uporabljali za zdravljenje diareje ter notranjih in zunanjih krvavitev (Joshi in sod., 2014). V 
indijski tradicionalni medicini je znana pri zdravljenju bolezni sečil, ledvic, alergij, sladkorne 
bolezni, notranjih krvavitev, mišično-skeletne bolečine, osteoartritiasa in alopecije (Singh in 
sod., 2012). 
 
Danes v tradicionalni terapiji uporabljajo koprivo za  zdravljenje raznih vnetij, hipoglikemije, 
hipotenzije, benigne hiperplazije prostate, kardiovaskularnih težav, artritisa, alergijskega 
rinitisa, za spodbujanje proliferacije človeških limfocitov (Gülçin in sod., 2004). Posušeni listi 
lajšajo astmo in težave z dihanjem (Joshi in sod., 2014). 
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Že od nekdaj je dobro znana tudi uporaba koprive v kozmetiki. Najpomembnejše sestavine 
kozmetičnih pripravkov iz koprive so klorofil, beljakovine, vitamini A, E in C, minerala kalcij 
in kalij, železo, holin, aminokisline in 5-hidroksitriptofan. Na trgu je prisotnih kar precej 
kozmetičnih izdelkov z izvlečki koprive, in sicer mila, šamponi za izboljšanje stanja las in 
odpravo prhljaja ter losjoni za čiščenje kože (Di Virgilio in sod., 2015). 
4.3 KOPRIVA KOT NARAVNO BARVILO 
Koprivo uporabljajo tudi kot vir pigmentov za močnejšo obarvanost jajčnih rumenjakov. Barva 
je namreč pomembna lastnost pri kakovosti živil, saj večina potrošnikov povezuje barvo 
rumenjaka s starostjo jajc in zdravjem živali, kar posledično vpliva na nakup. Zato si rejci 
prizadevajo za intenzivnejše obarvanje rumenjaka, kar bi pritegnilo kupce. Bolj rumeno 
obarvanje so dosegli tako, da so kokošim v krmo dodajali koprivo. Ugotovili so, da je kopriva 
bogata s karotenoidi, zlasti z luteinom, sledita mu β-karoten in zeaksantin. β-karoten nima 
vpliva na pigmentacijo, medtem ko lutein in zeaksantin rumenjak obarvata bolj intenzivno. Gre 
za naraven in varčen način za intenzivnejše obarvanje jajčnega rumenjaka, in to brez tveganja 
za neželene stranske učinke (Loetscher in sod., 2013). 
 
Kopriva poleg karotenoidov vsebuje tudi veliko količino klorofila (2,5 mg na 100 g sveže 
mase). Povprečna vsebnost klorofila v drugih listnatih vrtninah je manjša, npr. solata vsebuje 
0,2 mg na 100 g (Zeipina in sod., 2014). Zato lahko koprivo uporabljamo kot naravni in poceni 
vir zelenega barvila. Klorofil, ki ga pridobijo z ekstrakcijo koprive, uporabljajo kot zeleno 
barvilo za obarvanje kozmetičnih izdelkov, losjonov, usnja. Nekateri podatki kažejo, da lahko 
pomaga zaščititi pred toksini in izboljša nekatere neželene stranske učinke zdravil (Hojnik, 
2007). Zeleno barvilo iz kopriv so v času vojne uporabljali tudi za zakrivanje obraza (Akgül, 
2013). 
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4.4 UPORABA KOPRIVE ZA PREHRANO 
Že stoletja je kopriva ena najbolj poznanih in uporabljanih samoniklih rastlin za prehrano. 
Uporabljajo jo za pripravo raznih jedi, npr. juh, prikuh, omlet, testenin in podobno (Fiol in sod., 
2016; Kavalali, 2003). Kopriva ima relativno veliko vsebnost beljakovin in veliko hranilno 
vrednost; veliko večjo od zelenjave in zelišč, ki jih običajno gojimo na vrtovih, saj vsebuje 
številne koristne hranilne sestavine (vitamini A, C, E, minerali, železo ...) (Zeipina in sod., 
2014). Vsebuje tudi esencialne maščobne kisline, ki so pomemben vir energije za ljudi in živali, 
ker ob presnovi doprinesejo velike količine ATP (Di Virgilio in sod., 2015). V eni izmed 
raziskav so primerjali veliko koprivo z drugimi užitnimi pleveli ter solato in špinačo. Ugotovili 
so, da v primerjavi s solato in pleveli velika kopriva vsebuje več luteina (15,58 ± 1,92 mg na 
100 g), neoksantina (4,95 ± 0,92 mg na 100 g), violaksantina (8,65 ± 1,89 mg na 100 g) in β-
karotena (11,63 ± 1,84 mg na 100 g). V primerjavi s solato in špinačo vsebuje več klorofila a 
(158,51 ± 24,43 mg na 100 g) in klorofila b (51,77 ± 10,66 mg na 100 g).Kopriva je tudi odličen 
vir tokoferolov. Prevladuje α-tokoferol (3,67 ± 0,68 mg na 100 g).V primerjavi s solato, špinačo 
in ostalimi analiziranimi užitnimi pleveli, z izjemo dlakave penuše, kopriva vsebuje več 
tokoferola (Šircelj in sod., 2018). Karotenoidi in tokoferoli so pomembni lipofilni antioksidanti 
ali vitamini, ki jih mora človek pridobiti s hrano, saj jih naše telo ne tvori samo. Karoteni so 
predhodniki vitamina A, tokoferoli pa so vitamin E. Lutein in zaksantin sta snovi, ki sta nujno 
potrebni za delovanje človeških oči. Skupaj s klorofili so te snovi dokazano aktivne tudi pri 
preprečevanju rakavih obolenj, delovanju imunskega sistema, preprečevanju srčnih in 
degenerativnih bolezni (Dillard in German, 2000; Yoshida in sod., 2003; Hsu in sod., 2013; 
Fiedor in Burda, 2014).   
 
Koprivo zaradi velikega števila trihomov uporabljajo tudi kot cedilo za čiščenje nečistoč mleka, 
poleg tega dodaja mleku značilen okus. Sveže liste koprive uporabljajo kot sirišče pri pridelavi 
sira (Fiol in sod., 2016).  
 
Kot prehranski dodatek uporabljajo tudi vodni ekstrakt koprive, ki naj bi deloval 
antioksidativno (Gülçin in sod., 2004). 
4.5 UPORABA KOPRIVE ZA KRMO ŽIVALI 
V obdobju med svetovnima vojnama, ko je primanjkovalo krme, so koprivo uporabljali 
posušeno, zmleto ali v obliki silaže za prehrano perutnine, goveda, konjev in prašičev. Pri 
perutnini se je delež vitaminov v krmi povečal za 60 do 70 %, delež beljakovin pa za 15 do 20 
%. (Di Virgilio in sod., 2015). 
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5 SKLEP 
V diplomskem delu smo želeli s pomočjo znanstvenih člankov povzeti uporabnosti koprive na 
področju ljudskega zdravilstva, kozmetike, prehrane, krmil, barvil in tekstila ter zbrati 
razpoložljive informacije o pridelavi koprive. 
 
Kljub širokemu spektru različnih potencialnih uporabnosti koprive danes slednjo v največji 
meri uporabljajo predvsem v tekstilni industriji. Vlakna so mehka, ker vsebujejo relativno 
majhen delež lignina. Imajo dobre vpojne, antistatične, termo-regulatorne in prepustne lastnosti 
ter raztezek, ki je primerljiv tistemu pri vlaknih lanu in konoplje. Iz koprivinih vlaken izdelujejo 
tekstil, vrvi, ribiške mreže, blago, papir in biokompozite.  
 
Veliko koprivo uporabljajo že vrsto let v ljudskem zdravilstvu in kozmetični industriji. Danes 
v tradicionalni terapiji uporabljajo koprivo za zdravljenje raznih vnetij, hipoglikemije, 
hipotenzije, benigne hiperplazije prostate, kardiovaskularnih težav, artritisa, alergijskega 
rinitisa, za spodbujanje proliferacije človeških limfocitov. Posušeni listi lajšajo astmo in težave 
z dihanjem. S kozmetičnega vidika je na trgu prisotnih precej izdelkov z izvlečki koprive, in 
sicer mila, šamponi za izboljšanje stanja las in odpravo prhljaja ter losjoni za čiščenje kože. 
 
Koprivo uporabljajo tudi kot vir barvila za intenzivnejši rumeno barvo rumenjakov. V krmo, 
namenjeno za prehrano  kokoši, namreč dodajajo koprivo, ki z barviloma lutein in zeaksantin 
rumenjak obarvata intenzivnejše. Gre za naraven in varčen način brez tveganja za neželene 
stranske učinke. Za obarvanje kozmetičnih izdelkov, losjonov z ekstrakcijo koprive pridobivajo 
zeleno barvilo klorofil. 
 
Kopriva je tudi ena najbolj znanih in uporabljenih samoniklih rastlin za prehrano. Vsebuje 
številne koristne hranilne snovi (vitamini A, C, E, minerali, železo ...). V primerjavi s špinačo 
velika kopriva vsebuje več klorofila a in klorofila b, v primerjavi s solato in pleveli, običajnimi 
za naše kmetijske površine, pa velika kopriva vsebuje tudi več luteina, neoksantina, 
violaksantina in β-karotena. 
 
V obdobju, ko je primanjkovalo krme, so s pomočjo koprive krmi povečali delež vitaminov in 
beljakovin, kar  je vplivalo na boljšo kakovost mesa, jajc, mleka in masla. 
 
Na osnovi pregleda različne literature lahko povzamemo, da je velika kopriva uporaben vir za 
številne naravne proizvode na področju prehrane, kozmetike, zdravilstva in tekstila. 
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